























































































































































































































































































































































管理職 8 1 1 1 1 
司書聡 28 10 1 5 3 
事務職 12 2 3 2 0 
嘱託職員 1 0 0 0 0 
職員合計 49 13 5 8 4 
派遣社員採1 12.1 4.0 6.4 4.0 2.0 
人数合計 61.1 17.0 1.4 12.0 6.0 
4月の開館日数 29 25 25 25 25 
※1派遣社員数は時給者の理論数値+実際のフルタイム勤務者数。
理論数値(フルタイム換算数)=各館合計時間数 ÷開館日数 ー7時間
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